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5.  FACTORES DETERMINANTES PARA UNA DEFINICIÓN DEL PERÍMETRO URBANO 
PARA MEDELLÍN: ANÁLISIS INTEGRAL DE ÁREAS PARA LA EXPANSIÓN DE LA 
CIUDAD.
“El combinar el encanto del campo y la ciudad no es cuestión sencilla. El intento ha 
llevado más bien a la destrucción de ambos” R. Unwin, 1909
5.1. Análisis comparativo de la relación entre el modelo centro-periferia y la 
distribución espacial de ciudades en otros contextos.
Los COREMAS son análisis de las espacialidades urbanas en los diferentes tipos de 
ciudades del mundo, en la que se parte de un foco común en la generalidad de las 
ciudades, el centro, desde el cual los habitantes se distribuyen de manera diferencial en 
el territorio abriéndose en coronas hacia sus periferias. Se manifiestan diferencias en 
los  bordes según las condiciones sociales y las actividades económicas particulares, 
conformando limites diferenciales en el espacio y en el tiempo y que varían por los según 
contextos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales.
Cada color representa estas diferencias y que tipo de espacialidad prima en cada corema 
de ciudad, la forma en que se concentran y las relaciones de atracción u oposición y la 
manera como se va proyectando la ciudad desde el centro hacia sus periferias en el 
tiempo.
Figura 89 COREMA DE CIUDAD TÍPICA AFRICANA.
CONVENCIONES: 
Azul: estratos 5 y 6, clase alta de la población, desarrollos 
urbanos en urbanizaciones cerradas y  vivienda en altura.
Morado: franja industrial, tradicionalmente localizada a lo 
largo del corredor del río Medellín.
Rojo: centro tradicional y administrativo.
Amarillo: Vivienda de clase media-alta, estrato 4, barrios 
tradicionales.
Ocre: Vivienda de clase media-baja y baja, asentamientos 
de viviendad de interes social, barrios obreros e invasiones y 
urbanizaciones piratas.
Gris: corredores viales estructurantes.
Ciudad africana: la mayor parte del área urbana se proyecta desde el centro a los bordes 
con población de clase media-baja y baja, una gran concentración de los estratos sociales 
altos en el centro de la ciudad. Se presenta en los países africanos una tendencia a la 
macrocefalia urbana:
“Un ejemplo lo constituyen las ciudades africanas (Kampala, Mogadishu, Lusaka, Cape 
Town, Abuja, Dar es Salaam, El Cairo, entre otras), poco conocidas en América Latina, 
las cuales presentan aceleradas dinámicas de crecimiento demográfico, incluso con 
un mayor dinamismo al vivido por Latinoamérica entre los años 60 y 70, con graves 
problemas en los sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, de habitabilidad 
y saneamiento, de acceso a educación, salud y empleo, entre otras dificultades, que se 
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suman a los problemas acumulados durante años de colonialismo y dependencia por parte 
de países europeos como Francia, Inglaterra y España, que bajo otras manifestaciones 
aun continua” (Torres, 2005). 
Otro ejemplo: “…Se puede hablar de dos países: Abidján y el resto del territorio. 
El crecimiento de la metrópoli vacía las zonas rurales y dificulta cualquier política de 
desarrollo” (Luzón, 1988).
Figura 90 COREMA DE UNA CIUDAD TIPO 
EUROPEA
Ciudad Europea: En Europa, la dinámica 
actual urbana es intensa. Monclús analiza 
el fenómeno reciente de suburbanización 
en las regiones europeas, y concluye que: 
“las tendencias a la suburbanización, a la 
periurbanización y a la dispersión generalizada 
se intensifican incluso en las ciudades del sur 
de Europa”. Pero hay que mirarlo diferente a 
como se entiende en Latinoamérica, ya que 
suburbios en nuestro contexto se relaciona a 
los asentamientos populares, mientras que en 
Europa, vivir en los suburbios es sinónimo de 
calidad de vida, de mezcla de las bondades 
de los habitats rurales y lo urbanos, algo bien 
difícil.
Figura 91 COREMA DE UNA CIUDAD TIPO 
LATINOAMERICANA
Ciudad Latinoamericana: Aunque cada 
país tiene sus particularidades, el fenómeno 
de la pobreza y el desplazamiento del 
campo a la ciudad, por múltiples factores, 
han sido un denominador común en 
nuestras ciudades. Se ha generado la 
exclusión de los pobres urbanos en las 
mismas ciudades, unificando el paisaje 
de la ciudad en amplias zonas que se 
caracterizan por la informalidad y la 
ilegalidad.
La ciudad latina tiene como elementos espaciales comunes, la polarización de las clases 
sociales, enfrentando por ejemplo, el sur y el norte, deteriorando el ambiente con la 
localización de las industrias contiguos a los centros tradicionales, y ahora, proyectando 
hacia los bordes urbanos, gran  cantidad de urbanizaciones cerradas, que se aíslan entre 
rejas buscando seguridad, pero que ocasionan la privatización gradual de las mejores 
zonas verdes.
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Ahora, el nuevo paradigma latinoamericano es la globalización, basado en el neoliberalismo, 
modelo económico que incide directamente en la forma de la ciudad, ya que es una total 
libertad en el urbanismo competitivo, que pasa del estado a los urbanizadores y que se 
evidencia muy bien en los bordes de frontera urbano rurales. Un ejemplo de ello es una 
mirada a los desarrollos habitacionales en el perímetro de la ciudad, que se realiza en el 
capitulo siguiente.
Figura 92 COREMA DE UNA CIUDAD TIPO ISLAMICA
Ciudad Islámica: son ciudades de un marcado 
funcionalismo religioso y comercial, con tramas 
irregulares y laberínticas y calles estrechas 
(adarves, sin salida), los centros de  configuración 
espacial son la medina, la alcazaba (palacio de 
gobierno) y el zoco o mercado, los arrabales 
amurallados, tal y como se aprecia en el 
corema, giran en torno a las edificaciones de 
la clase importante, que se anexa al centro. 
Es otra cultura, contradicciones artesanales y 
comerciales muy particulares y una separación 
absoluta entre las clases sociales.
Figura 93 COREMA DE UNA CIUDAD TIPO ESTADOUNIDENSE.
Ciudad Estadounidense: 
La dispersión es una características de la 
ciudad norteamericana, con distancias grandes 
que se superan con un buen sistema vial y de 
transporte, minimizando el papel de la vecindad 
territorial y apoyándose en un excelente sistema 
comunicacional y virtual que permiten las 
actuales tecnopolis. El intercambio económico 
es el motor de la vida urbana y para ello no 
requieren estar concentrados espacialmente. 
El empuje constructor es interminable, pero 
destructible también. Con grandes problemas 
ambientales y de abandono de áreas completas 
en los centros de las ciudades que se dejan a los 
pobres y las minorías étnicas y la búsqueda de 
los urban sprawll como modelo de buena calidad 
de vida, que generan perímetros urbanos tan 
abiertos y difusos que pierden importancia. 
 
5.2. Perímetros urbanos en las ciudades colombianas: aproximación a su 
demarcación en  Cali, Cartagena y Bogotá 
La Ley 128 de 1994, Ley Orgánica de las Áreas Metropolitanas, es de obligatorio 
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cumplimiento para las Juntas Metropolitanas a nivel nacional y determino en el artículo 14: 
Fijar el perímetro urbano, suburbano y sanitario. Todas las ciudades colombianas aplican 
esta Ley, pero generalmente presentan conflictos urbanos de diversa índole, ya que no 
basta con delimitar la ciudad con una línea en el plano, si las dinámicas espaciales, con 
múltiples eventos dimensionales, superan dicha demarcación y la Ley solo queda en el 
papel. 
“La ciudad colombiana de comienzos de siglo, se configura según su tamaño y condición 
funcional, estableciendo una red de ciudades y un sistema de asentamientos que 
responden a dos criterios de manera prioritaria: una clasificación morfológica y una 
funcional. Bogotá se reconoce como Metrópoli Nacional; Barranquilla, Medellín, Cali y 
Bucaramanga como 4 Metrópolis Regionales ; Cúcuta, Cartagena, Manizales, Pereira, 
Ibagué, Pasto y Villavicencio como Centros Regionales Mayores 7; y las siguientes 30 
ciudades como Centro Regional Intermedio. Es importante explicitar que de los 1098 
municipios colombianos, solo 79 superan los 50.000 habitantes, de estos 31 están en 
el rango entre 100.000 y 500.000 habitantes, y solo 7 cuentan con más de 500.000 
habitantes”.(Torres,2007).
El perímetro urbano en Bogotá: ocupación sistemática de la sabana.
Figura 94 COEREMA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
En Bogotá, ciudad capital, se presenta un desarrollo desequilibrado que divide en dos a sus habitantes: 
La Bogotá que tiene características arquitectónicas de vanguardia, que se vende a los turistas en un 
mercadeo urbano: “2600 metros mas cerca de las estrellas” y la Bogotá pobre del sur y sur occidente, 
con cuatrocientos barrios de desarrollo incompleto e inadecuado que no para de crecer en medio de la 
exclusión. La subeconomía aumenta a lo largo y ancho del perímetro urbano por la falta de respuesta 
estatal local ante la migración de todo el país en búsqueda del “sueno capitalino”, búsqueda de  más 
millones de habitantes para la ciudad. 
Bogotá es  la primera ciudad del país en contar con un verdadero plan de crecimiento, 
el mismo Le Corbusier traza el plan Regulador. Alfonso Pérez Preciado (Preciado,2005), 
en su estudio acerca de la oportunidad ambiental de la ciudad y la sabana, frente a  las 
nuevas propuestas del Decreto 619 DE 2000, Compilado por el Decreto Distrital 190 
de 2004 - POT, de expandir la malla urbana e incorporar extensas áreas periurbanas, 
analiza el gran problema que tiene el Ministerio del Ambiente al aprobar o no propuesta 
de la Administración Distrital, respecto a la expansión urbana de Bogotá.
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De continuar con el proceso histórico de crecimiento y ampliación del perímetro, que 
como una “mancha de aceite” pretende inundar a la sabana, frase que se utiliza para 
explicar el crecimiento urbano discontinuo, y que va llenando los espacios intermedios 
igual que lo hace una gran mancha de aceite al crecer, que va uniendo las distintas gotas 
más pequeñas que la rodean. O proponer, por el contrario,  el modelo de implosión o 
crecimiento hacia adentro, tiene un mayor respeto por el ambiente periurbano sabanero 
y mantiene las actividades productivas y las concentraciones poblacionales satélites de 
la gran metrópoli.
Figura 95. Tomado de “Colombia, Urbanización y Redes de ciudades” por Jhon Williams Montoya,  Profesor 
Asociado Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 2008.
Dispersar mas la ciudad de Bogotá es posible ante las condiciones orográficas de su 
territorio soporte, donde la sabana puede albergar nueva ciudad por mil años mas, no 
se tienen limites físicos difíciles de superar. Pero se llegaría a la conurbación total con 
municipios aledaños como: Chía, Cajicá, Mosquera y Funza, y como ya sucedió en el 
pasado con Usaquén, Suba, Fontibón, Bosa y Usme y como sucede en la actualidad con 
Soacha.
  
La desaparición de zonas de protección forestal, áreas productoras de aguas , el aumento 
de la contaminación del río Bogotá, la destrucción de suelos agropecuarios altamente 
productivos, contrasta con la propuesta de la CAR que propone un crecimiento vertical 
del área urbana actual y  programas de renovación urbana, redensificación de áreas ya 
desarrolladas y desarrollo de lotes de engorde al interior del perímetro urbano, junto con 
una distribución mas equilibrada de la población como lo hacen en Europa.
Si el mismo Decreto Distrital 190 de 2004, determina que aún hay en Bogota 3.353 ha de 
suelo urbanizable, y se proponen además 8.957 ha para suelo de expansión proyectando 
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el crecimiento en 10 años. Muy diferente a Medellín donde las limitantes físicas naturales 
obligan al crecimiento vertical, reducen las áreas de expansión y obligan al desarrollo de 
centros poblados en área rural. 
La densidad poblacional actual de Bogotá aun es manejable. La contaminación, la 
congestión tienen otro tipo de solución y no son excusa para regar la ciudad, pero la 
ciudad seguirá creciendo, no a los ritmos de ahora ,166.000 habitantes cada año en 
esta década, por que la tasa de crecimiento poblacional esta bajando. Desde los años 
40 se inicio un proceso de compactación, y para 1964, la densidad alcanzó un valor de 
214 hab./ha. Luego, como consecuencia de la expansión tentacular y desordenada de 
la ciudad, se desarrollaron grandes áreas adicionales a la malla urbana, con densidades 
cercanas a 188 hab. /ha hasta 1985, año en el que se produjo un ciclo de compactación 
urbana, que llevó la densidad a 210 hab./ha en 1999.
Figura 96
El acuerdo 6 de 1990 define el Perímetro urbano de Bogotá con 28.153 ha. De las cuales 
24.579 ha se han urbanizado,  y se le agregaron 36.232 ha. 8.079 ha correspondientes a los 
asentamientos informales e ilegales de la periferia y a los nuevos parques metropolitanos, 
2.769 ha en áreas de protección forestal o productora, 30.110 ha desarrolladas, 3.353 ha 
áreas libres no desarrolladas y los restantes en clubes, cementerios, cantones militares 
para un total actual de perímetro legal e incorporado de 36.232 ha.
El área total considerada en el POT para extensión urbana es de 8.410 ha, de las cuales 
5.604 para desarrollo, 966 para parques metropolitanos, cementerios, clubes y cantones 
militares y 1.840 en áreas protegidas. Como en Medellín, hay facilidad para la modificación 
del perímetro urbano para los estratos altos y para el sector industrial y productivo de la 
ciudad.
Zonificacion Bogotá
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Figura 97 y 98  Imagenes de  fracciones del perimetro urbano de Bogota
El Decreto Distrital 190 de 2004-POT, tiene proyectado que el perímetro urbano de Bogotá 
dentro de 10 años va a tener 44.642 ha, de las cuales 31.076 desarrolladas actualmente, 
8.957 para los nuevos desarrollos y 4.609 de zonas protegidas, para una densidad de 
aprox. 207 hab./ha y si se consideran las áreas libre , la densidad bajaría a 181 hab./
ha. La interpretación que podemos hacer a estas cifras es que se presentaría una sobre 
densificación en las áreas desarrolladas, la ciudad seria mas compacta ocasionados por 
un probable aumento del valor del suelo, los cambios de uso, la congestión, cambios en 
la topología de l a vivienda, entre otros factores. Las limitantes físicas en este caso serian 
irrelevantes. (Preciado, 2004) .
Respecto al perímetro sanitario, Bogotá, ciudad que cayo en la mercantilización 
del acueducto como Medellín, lo que hace posible que desde lo público, se de una 
administración más eficiente que el manejo tradicional. El servicio al menos ya cubre, así 
sea terceriando parte de los servicios, la necesidad de la mayor parte de la población. 
Pero deben ser todos, ya que es un servicio esencial. 
A diferencia de EPM, que es como una empresa privada, los economistas y administradores 
de la Administración del Distrito: “siguen las reglas generales definidas por organizaciones 
como el Banco Mundial. Se puede afirmar que este régimen ha sido muy exitoso; a 
través de los años su capacidad se ha expandido y la ciudad no tendrá que invertir en 
embalses adicionales durante muchos años por venir. Actualmente la empresa produce 
utilidades anuales, pero debido a que es una empresa pública, reinvierte las utilidades en 
la expansión de la red” (Gilbert, 2007).
Este manejo permite más libremente que en Medellín, ampliar la cota de servicios, 
aunque se tengan que superar problemas técnicos complejos. El soporte natural de la 
capital, permite una peligrosa ampliación de la red urbana sobre la Sabana, lo que implica 
necesariamente altas inversiones en nuevas infraestructuras. Ese es el problema. Lo que 
aqueja a los pobres del sur y occidente, ya que igual la inversión será facturada a cada 
nuevo hogar que se incorpora  ala ciudad. 
    
El perímetro urbano en Cali: ocupación del Valle del Cauca
Inicialmente Cali no tiene un plano que oriente el crecimiento de la ciudad, hasta 1927 
que aparece la primera formulación de Plan Urbano, sin embargo no se lleva a cabo. En 
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el ano 1947, Karl Brunner entrego un plano regulador, pero no se pudo aplicar. En 1950 
Cali tenia 180.000 habitantes y era una de las tres ciudades mas grandes del país, pero la 
dinámica económica generada por la llegada del Ferrocarril del Pacifico que la conectaba 
con Buenaventura y el mundo entero, genero su crecimiento y expansión, ocasionado por 
la inversión foránea y el desarrollo de la industria azucarera en forma masiva. 
Figura 99 y 100 Imagenes de fracciones del perimetro urbano de Cali
Tres variables fundamentales eran tenidas en cuenta en la planificación de la ciudad: La 
definición del crecimiento del perímetro urbano, las nuevas vías externas de la ciudad y 
el cobro del impuesto predial. La ciudad se proyecto para 700.000 hab. Para el año 2000, 
pero hoy en día tiene casi 2.000.000 habitantes, superando el perímetro trazado.
Figura 101 COREMA de Cali análisis de la expansión
El acuerdo 127 de 1948 tenia un área de el doble del área urbanizada, incluso con zonas 
inundadles (Espinoza, 2006), pero para el Plan Piloto era mas importante orientar hacia 
el sur las futuras áreas de expansión de la ciudad, donde se daría la mayor especulación 
de tierras. Hacia el oriente de la ciudad, las deficientes características de los terrenos 
del oriente, que se dejarían para la expansión de la zona industrial y al occidente las 
futuras zonas residenciales y el cordón verde que haría la contención del crecimiento de 
la ciudad. Hacia el norte, los barrios obreros y algunas empresas pequeñas hasta la vía 
férrea. 
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La autopista, que sale de Yumbo a Jamundi, es el eje norte-sur guía el desarrollo de la 
ciudad hasta la vía perimetral o circunvalar. La autopista Simón Bolívar, que va de Palmira 
a Jamundi, que es una variante de la autopista, permitió que la gente que vive en el sur 
no tenga que atravesar la ciudad y descongestionó de camiones el sur. Los barrios bajos, 
distrito Aguablanca, que ha ocupado gran parte del nuevo desarrollo de la malla urbana, 
tiene una nueva vía llamada Ciudad de Cali. 
El trazado lineal-circular propuesto por TPA se apoyaba en las limitantes naturales, las 
“unidades vecinales”para 6000 hab. (Espinoza, 2006), propuestas hacia el sur buscaba 
el equilibrio en la malla urbana, basado en la propuesta de los CIAM: “habitación, trabajo, 
esparcimiento (cultivo del espíritu y el cuerpo) y circulación, las súper manzanas para 
vivienda e industria y los centros comerciales cambiarían el paisaje urbano desde su 
mismo trazado y los hilos de agua se convertirían en parques lineales. El Plan regulador 
para Cali se demoraría hasta el ano 1953 en adoptarse.
El perímetro urbano en Cartagena: ocupación de la Cienaga
La ciudad de Cartagena de Indias es la mayor prueba urbana en Colombia de que la 
ciudad actual latinoamericana no es una. Que esta fraccionada social y espacialmente. 
Que son varias en el mismo territorio, contenidas en un distrito especial, incluso desde la 
conquista española, turismo, industria, razas, puerto multicultural… 
Figura 102 Perímetro urbano de Cartagena
Cartagena es entonces, tres ciudades en una: la turística, que se vende al mundo, corralito 
de piedra patrimonio de la humanidad, la industrial y comercial, que como ciudad-puerto 
tiene la posibilidad de convertirse en vitrina no solo de productos sino de servicios y 
la Cartagena de la estructura social, a veces inapreciable desde los hoteles del centro 
turístico y que esa oculta tras el cerro de La Popa. Todas estas manifestaciones espaciales 
se proyectan hacia el perímetro urbano de manera diferencial, tal y como se evidencia en 
el corema de la ciudad. Administrativamente se manejan como tres localidades: 
- Localidad Histórica y del Caribe Norte: Desarrollo Turístico y Portuario a la que 
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pertenecen la unidad comunera urbana 1,2,3,8,9,10, abarcando los corregimientos de 
Tierrabomba, Caño del Oro, Bocachica, Santa Ana y Barú.
- Localidad de la Virgen y Turística: Desarrollo Turístico Recreativo y Agropecuario a la 
que pertenecen la unidad comunera urbana 4, 5, 6,7. Incluye los corregimientos de La 
Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande.
- Localidad Industrial de la Bahía: Desarrollo Social, Industrial y Portuario a la que 
pertenecen la unidad comunera urbana 11, 12,13, y 15. Abarcando los corregimientos 
de Pasacaballos, Sector Membrillal, Sector Variante y Cordialidad.
                                                                                    
Figura 103 Corema de Cartagena.El Decreto 0977 de 2001 “Por medio del cual se adopta el 
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”, 
en el literal b. de las políticas a corto y mediano plazo, en relación con la integración de 
la dimensión ambiental al conjunto del sistema construido del distrito, propone incorporar 
la Cienaga de La Virgen como paisaje integrador de los suelos urbanos  y de expansión, 
lo que modifica sustancialmente el perímetro urbano. Además, en el mismo literal, se 
proponen medidas para definir “las etapas de ocupación del suelo de expansión, a partir 
de la adecuación y construcción de las redes maestras de servicios públicos” y así, la 
incorporación a la ciudad de un gran número de habitantes localizados en lo que ahora 
se denomina “Parque Distrital de la Cienaga de la Virgen”.
Entonces la ampliación del perímetro urbano se dirige especialmente a la incorporación 
de suelo de expansión para vivienda de interés social, que busca, teóricamente, acabar 
con el fraccionamiento social existente, a través de proyectos articuladores de espacio 
público de la ciudad actual con la ciudad del futuro. La delimitación del suelo de expansión 
y del suelo de protección y la articulación de los sectores dinamizarían la economía, 
mediante la estructuración vial y la articulación de los sectores periféricos.
La conformación compleja y de múltiples atributos territoriales, hacen de Cartagena una 
de las ciudades mas difíciles de planificar y proyectar a futuro, pero su gran potencial 
la hacen cada vez mas atractiva y mas importante para el país. El litoral, El Canal del 
dique, La Cienaga, La Popa, los cuerpos de agua internos, hacen necesario un enfoque 
ambientalista para su planificación y vencer los problemas tradicionales de inequidad 
social. Se encuentra que el perímetro urbano esta relacionado exclusivamente a las 
redes de servicios públicos: 
“La primera determinante de zonificación, en concordancia con las políticas de largo 
plazo del componente urbano, delimita el perímetro urbano a partir del perímetro 
sanitario y señala las áreas de expansión durante la vigencia del POT. Resultante de 
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este proceso, se delimita el suelo rural, no apto para usos urbanos y al interior de este, 
el suelo suburbano”.
En este mismo numeral 2,1 del POT se demarcan las áreas no aptas para urbanizar 
como los suelos de protección: “Gran parte de las áreas de protección establecidas 
por los diferentes Decretos y Acuerdos distritales han desaparecido por la ocupación 
espontánea. Así mismo, el techo técnico para suministro de acueducto, que había 
sido establecido en la cota 25 msnm se encuentra ampliamente superado por la 
ocupación de asentamientos humanos y al mismo tiempo por las nuevas tecnologías 
para la prestación de servicios. Entre ellos se encuentran: el cerro de La Popa, las lomas 
de Marión y el cerro de Albornoz, los terrenos de bajamar, playas, suelos susceptibles 
a la inundación y las áreas de manglares. Plano PFU 1/5 Áreas de Protección en Suelo 
Urbano”.
Aquí se evidencia nuevamente la gran ingerencia de los servicios públicos en la definición 
de áreas que pueden ser urbanas. Los costos de dotar nuevas áreas de servicio público 
no son suficientes para impedir el crecimiento de la malla urbana, y son los mismos 
pobladores quienes definen el perímetro de la ciudad. Posteriormente serán objeto de 
intervenciones de regularización y legalización urbanística y terminaran incorporados a 
las redes de servicios. 
En el capitulo 3 del POT, numeral 3.1.1. Se define el perímetro urbano de la ciudad de 
Cartagena y se reglamenta tanto el suelo urbano como el de expansión del Distrito: “El 
perímetro urbano 2000, o de la ciudad construida, corresponde a aquel donde se ubican 
los diferentes barrios de la ciudad; en su mayor parte están delimitados, a excepción 
de Nelson Mandela y la zona sur oriental al borde de la Ciénaga de la Virgen, que 
continúan en proceso de crecimiento espontáneo debido a un comportamiento tradicional, 
incrementado por las corrientes de desplazados; estas se incluyen en el perímetro urbano 
como zonas de mejoramiento integral. Así mismo se incluyen dentro de esta categoría, 
los suelos correspondientes a la zona industrial de Mamonal, que carecen de redes de 
alcantarillado. 
El perímetro urbano tiene un área total de 7.713 Hectáreas y 1.952 ha en suelo clasificado 
como de expansión, la Cienaga de la Virgen no se clasifica como suelo de expansión. 
Como suelo de protección dentro de los perímetros urbanos y de expansión se incluyen 
los cerros de la Popa y Albornoz, los manglares, todos los cuerpos de agua, las playas, 
las áreas inundables aun sin urbanizar y los canales.
El POT de Cartagena define las políticas de crecimiento para la ciudad que están sometidas 
primero: a la limitación técnica de la infraestructura de alcantarillado para recibir un uso 
de mayor intensidad y segundo: como resultado de la disposición final de las aguas 
servidas y su tratamiento. En todo caso, requiere por sus dinámicas de expansión natural 
la incorporación de terrenos sin construir dentro del perímetro sanitario.
De acuerdo con los tres escenarios de proyección de suelo requerido para localizar a 
la población de la ciudad, teniendo en cuenta la población en déficit y el crecimiento 
poblacional proyectado para el año 2.010, se espera desarrollar un área aproximada 
de 2.100 Ha. Espacialmente para estratos bajos, lo que se aprecia en el corema de la 
ciudad, figura No 103
1. Marco Teórico
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Tabla 8 Matriz de análisis comparativo: las afinidades y las diferencias en el trazado de los 
perímetros urbanos en cuatro ciudades colombianas
5.3.    Caracterización del Perímetro Urbano desde el enfoque morfológico: tipología 
de vivienda, tramas urbanas, hitos, bordes, y los límites en Medellín.
 Figura 104 COREMA DE MEDELLIN
CONVENCIONES: 
Azul: estratos 5 y 6, clase alta de la población, desarrollos 
urbanos en urbanizaciones cerradas y  vivienda en altura.
Morado: franja industrial, tradicionalmente localizada a lo 
largo del corredor del río Medellín.
Rojo: centro tradicional y administrativo.
Amarillo: Vivienda de clase media-alta, estrato 4, barrios 
tradicionales.
Ocre: Vivienda de clase media-baja y baja, asentamientos 
de vivienda de interés social, barrios obreros e invasiones y 
urbanizaciones piratas.
Gris: corredores viales estructurantes.
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La forma de la ciudad. Medellín esta localizada en el Valle del Aburra, que esta enmarcado 
por dos estribaciones de la cordillera central. Tiene 60 kilómetros de largo por un ancho 
promedio que oscila entre 5 y 8 kilómetros, para un total de 1152 kilómetros cuadrados, 
de los cuales 340 km2 son urbanos y 812 rurales. Las curvas de nivel van de 1260 
y 2900 msnm. Esta ocupado por diez municipios que se conurban con Medellín como 
ciudad central y a lo largo del rió Medellín, como estructurante natural del territorio, se 
desarrollan los demás municipios del área, aprovechando la conectividad vial desarrollada 
en el corredor multimodal.
Los principios morfológicos de Medellín y su evolución en el tiempo, se aprecian en el 
conjunto de planos de la “Cartografía de Medellín” 1790-1950 (ver plano No. 1), editados 
por la Comisión Para la Cultura, del Consejo de Medellín, que permite observar claramente 
la evolución bidimensional de proceso de expansión de la malla urbana de la ciudad y 
de los municipios aledaños, que se fundaron con conexiones llamadas camellones. El 
desarrollo suburbano en los espacios intermedios es de tipo suburbano, hasta 1950, 
en que nuevos estructurantes artificiales proyectados por Wiener y Sert, que zonifican 
la ciudad a través de los principios del CIAM y general un modernismo en la manera de 
concebir la ciudad con su Plan Piloto.
Allí comienza el desarrollo del perímetro urbano en las dos bandas del rió que incorporan 
por fracciones de suelo, áreas destinadas para los barrios que la ciudad requiere y así 
albergar la mano de obra necesaria para su fulgurante etapa industrial. 
Después de 1970, al superar el millón de habitantes, Medellín cuenta con un reconocido 
carácter de ciudad productiva, lo que conlleva a experiencias de planificación urbana, una 
centralidad definida, un sistema de transporte masivo proyectado y aprobado, servicios 
públicos de buena calidad y cobertura, pero también a patologías urbanas evidentes: la 
expansión mediante asentamientos formales e informales, legales e ilegales, y espacios 
libres centrales sin desarrollar. El resultado espacial es la ciudad fragmentada que hoy 
tenemos, que enfrenta el norte y el sur con desequilibrio predial, zonas de riesgo ocupadas, 
alta contaminación y congestión, entre  otros. 
El Plan Vial de 1970 posibilitaría a la construcción de los intersticios, generando el 
continuun urbano-rural (Zimmerman, 1930), con una relación directa entre los espacios 
rurales y urbanos, con sus municipios vecinos y con su área rural, propuesta que  desde el 
plan de Sert, estaba sin aplicar: la implosión propuesta y la proyección hacia el municipio 
de Rionegro.
Hoy día la ciudad no tiene la forma propuesta en la planificación hecha por Sert. El 
crecimiento proyectado se supero ampliamente y la corona de expansión es una estrella 
de muchas puntas,  conformadas por asentamientos que buscan cualquier posibilidad 
que brinde la topografía y la cota de servicios para continuar el desarrollo urbano. 
Los diferentes estructurantes de la ciudad, tanto físicos y artificiales, son interpretados en 
el POT como una clara manera de planificar la ciudad, su complementación y calificación 
garantizan la calidad espacial para los habitantes, sin embargo, otros problemas 
estructurales inciden directamente en la forma de la ciudad y desdibujan su planeacion. 
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La ciudad se sigue fraccionando a pesar de los proyectos del Municipio para mejorar las 
condiciones de las zonas populares, por que la dinámica económica y social siempre se 
impone y se manifiesta en la consolidación espacial.
Con base en los recorridos de campo realizados durante los últimos dos años, en la “corona” 
delimitada para este análisis, y que agrupa la transición entre la ciudad consolidada y el 
área rural periurbano, con el animo de estudiar el proceso actual de transformación del uso 
del suelo y el impacto de la demarcación del perímetro, se evidencio que las condiciones 
de los espacios graduales se consolidan diferencialmente. Conformando nuevas mallas 
urbanas diferentes a las anteriores, dando poca continuidad. El análisis comparativo de 
tramas urbanas en diferentes sectores que limitan con el borde de la ciudad. 
Dos de los sectores de borde más característicos de la ciudad, El Poblado y la comuna 
trece, son un ejemplo de la aplicación incompleta del trazado del perímetro urbano. Con 
la comparación de cinco puntos de diferente nivel de consolidación, y contemplando 
todos los componentes del territorio, se podría afirmar que las áreas de expansión de 
la ciudad pueden proyectarse de manera diferente a lo proyectado por el Acuerdo 46 de 
2006-POT.
Inicialmente, en la matriz del análisis de sectores de diferentes condiciones espaciales, 
apoyados en lo perceptual y descriptivo, se analizan morfológicamente: tipologias de 
edificaciones, materiales, densidades, espacio público, redes de infraestructura de 
servicios públicos, de equipamientos, accesibilidad: hitos, nodos, marcas, suelo, secciones 
de vía y tipologias de vivienda. 
Posteriormente, de las franjas del perímetro de Medellín, se proponen seis tipos de 
presiones de asentamientos diferentes en los que se analizan similitudes y diferencias, 
(verra Fig 105)
A pesar de la afirmación de que ya no hay más espacio para la ciudad, en las fracciones 
de ladera que se proyectan a lo largo de los corredores de salidas a la ciudad y de 
algunos intersticios que se mantenían con baja densidad se están incrementando 
exponencialmente las edificaciones. La dinámica de seguir ocupando suelo para 
generar nuevo espacio urbano, se da en todas las direcciones, pero las características 
en la morfología resultante, es particularizante en cada micro perímetro. En el caso de 
Medellín, respecto al centro tradicional donde inicio el proceso de expansión gradual, se 
puede interpretar desde este corema espacial, el fraccionamiento social y la separación 
de clases, la concentración industrial, comercial y de servicios. Además, las relaciones 
directas que existen entre los usos y los ejes estructurantes.
El perímetro urbano refleja lo que pasa en el interior de la ciudad desde su mismo centro, 
pero varia según las determinantes físicas   analizadas en la Tabla No1. Además, se 
evidencia la importancia de la comunicación de la ciudad con otros municipios aledaños, 
con otras regiones del departamento y con ciudades cercanas. También,  el tipo de 
relación perimetral directa con su entorno urbano, relación cada vez más difusa. Si 
tangencialmente la vecindad con otros municipios es de conurbación, no se presenta 
tanto desarrollo o cambio de uso del suelo, pero la transformación espacial es gradual y 
se caracteriza por desarrollar mayores densidades. 
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Figura 105 Plano de caracterización de perímetros por franjas
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Medellín es una ciudad que se precia por tener una alta calidad de vida, pero si se recorre 
el perímetro urbano, es tangible la diferenciación de desarrollo urbano y la complejidad que 
se genera al ocupar un territorio con altas limitantes físicas. Sin embargo, las densidades 
analizadas en el numeral 6.8. del presente capítulo, demuestran que la relación de 
contraste entre los seis sectores perimetrales analizados, es inversamente proporcional. 
Los sectores populares concentrados en el norte de la ciudad presentan altas densidades 
de población, en grandes porciones de ciudad, pero con áreas mínimas por habitante. En 
sectores como El Compromiso, en el nororiente de la ciudad, se triplica el estándar de 
densidad urbana.
Por el contrario, y en oposición, en el sector sur oriental de la ciudad y a lo largo de la vía 
que comunica con la pujante región oriental del departamento, se desarrollan la mayor 
parte de los complejos habitacionales que aglutinan la población de estratos más altos de 
la ciudad. La dinámica en el borde de la ciudad hacia esta porción del perímetro, es de 
una preocupante expansión en el área rural del municipio, impactando catastróficamente 
el medio natural. La cantidad de alineamientos y licencias de construcción solicitadas a 
las curadurias Urbanas, se localizan a lo largo de los bordes de frontera urbano rural. 
5.4.   Coremas de sectores tipo para caracterizar los bordes a partir de la micro 
zonificación: El perímetro urbano en las zonas Centro Occidental y Sur 
Oriental de Medellín (Figura 106, Plano   No.4)
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La morfología general de la zona El Poblado. El Poblado es una zona con carácter 
y reconocimiento como la que alberga las clases altas de la ciudad y las sedes de 
instituciones empresariales y financieras más fuertes de la dinámica económica de la 
región antioquena. El territorio esta claramente identificado como la zona comprendida 
entre el rió Medellín, la cota 1900 msnm. San Diego y La vía a Las Palmas. Sin embargo, 
en detalle de lo que nos ocupa en la investigación. 
Tres grandes sectores se diferencian al interior del Poblado por su dinámica de poblamiento 
y sus diferencias culturales: “El Poblado Histórico”, San Lorenzo de aburra, de origen 
colonial. El Poblado de los inmigrantes del oriente, desarrollado en las laderas aledañas 
por familias como Los Parras, Los González, Los Loaiza, etc. De un fuerte compromiso 
social barrial que permitió la consolidación del llamado: “Poblado de las Lomas”. 
El “Poblado de los Altos” es el tercero y el que nos concierne, es la tercera parte del 
Poblado que esta limitando con el perímetro urbano. Son quince kilómetros cuadrados 
que preocupan a las autoridades, tanto de planificación urbana, como a las autoridades 
ambientales, ya que se extiende hasta la cota 2750 msnm, con gran tendencia a 
fraccionarse para vivienda de baja densidad, pero de estratos altos. Los efectos en el 
borde sur oriental son evidentes: la privatización de zonas verdes, la prioridad para los 
vehículos en el espacio público, la segregación social, entre otros. En el figura No. 107 
Se aprecia una de las características morfológicas particulares de El Poblado: la trama 
urbana, que se diferencia del resto de la malla urbana por su configuración en súper 
manzanas, con urbanismo previo a la ocupación y con desarrollos inmersos en zonas 
verdes privatizadas.
COREMA DEL POBLADO Figura 107
Este último sector es escogido por la clase de mayor poder político, económico y social 
para lugar de residencia. La mitad del Poblado esta urbanizado, la otra mitad son bosque 
y fincas con alta presión de urbanización y expansión, poniendo en riesgo el equilibrio 
ambiental de todo el cuadrante sur oriental de la ciudad.
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La morfología general de la zona Centro Occidental. Esta localizada sobre residuos 
llamados saprolitos, y afloramiento de rocas fracturadas conocidas como Plutón de 
Altavista. Se conformó como barrios de invasión (ocupación ilegal urbanizada) y 
urbanizaciones piratas (subdivisión y venta ilegal de terrenos), que configuraron una trama 
urbana a partir de mallas ortogonales que se desdibujan hasta alcanzar altos niveles de 
irregularidad y deficiencias constructivas. 
La ausencia de planificación para el desarrollo de asentamientos informales permite la 
espontaneidad  de los pobladores en cada fracción del suelo, dejando muy poco espacio 
para lo público y las actividades de encuentro social. Es un hacinamiento urbano que se 
agrega a la distribución caótica de las manzanas. El hacinamiento se repite a escala de 
cada vivienda, igual la distribución caótica a su interior.         (Figura 108)
Al igual que en la parte alta de la zona noroccidental y nororiental, los pobladores de los 
bordes de frontera centro occidental, elevaron el número de edificaciones en zonas de 
alto riesgo. Ubicadas sobre antiguas canteras de explotación de arenillas y arcillas, no 
tuvieron buen manejo de las amenazas generadas por las intervenciones inadecuadas 
de los terrenos pendientes. La falta de recursos para buenos materiales y la informalidad 
en los sistemas constructivos se concentraron en los asentamientos de desplazados 
urbanos, con grandes áreas expuestas a eventos de desastres.
La carencia de espacio publico propicia ingobernabilidad, inseguridad y carencia de 
identidad de la población asentada informalmente, lo que se materializa en un tejido 
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social y físico incompleto. Los problemas de territorialidades forzadas por grupos armados 
generan zozobra, y por ende, frena la inversión en las edificaciones.
COREMA DE LA CENTRO OCCIDENTAL  (Figura 109)
Los problemas ambientales asociados al uso del suelo son críticos: la desaparición de 
la cobertura vegetal es casi total, y los grandes banqueos que se hacen para ubicar las 
edificaciones y ampliar las existentes, aprovechando que el tipo de suelo son arenillas, 
generan erosión y deslizamientos. Las modificaciones de los hilos de agua superficial son 
críticas, las construcciones sobre los caños y quebradas son comunes y son transformadas 
en alcantarillados abiertos y entubados.
Las edificaciones se construyen con pésimos sistemas constructivos y materiales de 
construcción de mala calidad, lo que se convierte en otro factor de riesgo y de déficit 
en condiciones de calidad de vida. La accesibilidad es limitada, la conformación de las 
vías vehiculares es insuficiente, no solo en cantidad, sino en sección y pendientes, son 
comunes los “reversaderos”, como solución  a la falta de continuidad de la red.
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Tabla 9 y 10. Matriz con análisis morfológico de micro sectores zona Centro 
Occidental  y Sur Oriental
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Invasiones - construcciones provisionales              Consolidación en obra negra                               Densificación en altura  
 PERFIL PROCESO DE OCUPACIÓN - ZONA CENTRO ORIENTAL
      
PERFIL PROCESO DE OCUPACIÒN - ZONA NOR ORIENTAL
   Fincas de recreo y segundas viviendas            Urbanizaciones vivienda unifamiliar                   Proliferación vivienda en altura
PERFIL PROCESO DE OCUPACIÒN - ZONA SUR ORIENTAL
PERFIL PROCESO DE OCUPACIÒN - CENTRO OCCIDENTAL
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5.5.      El Perímetro urbano y los corregimientos del Municipio de Medellín.
En la Asamblea Comunal realizado en el corregimiento de San Cristóbal, con el propósito 
de debatir la actualización del Acuerdo 46/2006, uno de los mayores conflictos fué la 
propuesta de entregar más suelo los asentamientos localizados en la franja extrema de 
su territorio, para incorporarlos a la malla urbana de Medellín. Los líderes comunitarios 
no estaban de acuerdo en que se siguiera fraccionando gradualmente su territorio, 
considerando una perdida de su población y de su área rural, para entregarla a los 
asentamientos irregulares de la gran ciudad. 
La expansión de la ciudad, para los campesinos periurbanos no es más que una amenaza. 
Pierden área y población cada que se reconfigura el perímetro urbano. Pero los beneficios 
de los habitantes que se incorporan a la ciudad son indudables, en la realidad territorial 
ya pertenecen a ella, pero la inversión de la administración municipal no es la misma en lo 
urbano que en lo rural, la misma densidad de población que se incrementa en los bordes 
informales demanda mayor atención. Los corregimientos que conforman el área rural del 
municipio y las implicaciones directas en el perímetro son: 
San Cristóbal: Una de las mayores preocupaciones de la población es la incorporación 
gradual de más área rural a la ciudad. El otro tema que llamo la atención en la reunión 
de San Cristóbal, fué el impacto de macroproyecto conexión vial Aburra -Cauca, al que 
se señalaron problemas como: la falta de control, los embotellamientos, los conflictos 
por la gestión del proyecto y la relación con los habitantes del corregimiento, además del 
impacto de las invasiones que se están multiplicando y los impactos ambientales, sobre el 
territorio y sobre los usos del suelo. Cada vez se pierden más cultivos por urbanización.
 
                                                                      Figura 110 y 111 Cabecera Urbana Corregimiento de 
                                                                                    San  Cristobal
Manifestaciones urbanas en el corregimiento de San Cristóbal. La cabecera del 
corregimiento es área urbana y el sector La Loma, por su densificación también es una 
manifestación urbana. Además, las veredas tienen algunos centros poblados con la 
misma característica, como alternativa de expansión de Medellín y para beneficiarse de 
los pocos sectores con posibilidades topográficas para albergar asentamientos urbanos. 
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Corregimiento Altavista. El Colegio Mayor de Antioquia esta realizando desde 2006 
la propuesta de regularización y legalización urbanística en una de las manifestaciones 
urbanas más consolidadas del corregimiento, La urbanización La Perla, sin embargo, solo 
en 2008, por disposición del nuevo alcalde Alonso Salazar, se iniciaron los estudios para 
incorporar este tipo de desarrollos urbanos a los proyectos especiales de legalización. 
Otro de los problemas significativos del corregimiento son las dificultades de comunicación 
vial sumada a la carencia de andenes y senderos peatonales y a que morfológicamente 
se requiere una franja longitudinal para incorporar la población de los sectores San 
Francisco y La Perla.
 
A partir de lo expuesto anteriormente se plantea la propuesta de desagregar parte del 
suelo de expansión correspondiente a Altos de Calazans, el cual se encuentra ocupado 
por el asentamiento la Divisa al suelo urbano e incorporarlo al barrio Juan XXIII- La 
Quiebra con el tratamiento de mejoramiento integral, delimitando físicamente el nuevo 
barrio Juan XXIII al norte y noreste por las cuchillas o filos que delimitan las subcuencas. 
Dicha situación se plantea de manera idéntica en las formulaciones del Plan Parcial que 
se han revisado por el Departamento Administrativo de Planeación. La incorporación del 
sector al perímetro urbano se vuelve estratégica, además en virtud de la posibilidad de 
formular proyectos en el presupuesto participativo y en el POAI, lo cual aumenta el nivel 
de vida de todo el asentamiento. 
Figura 112 y 113 Altavista Central Corregimiento de Altavista
Manifestaciones urbanas en el corregimiento de Altavista. Conformaciones espaciales 
como San Vicente, El Jardin, La Esperanza, La Florida. El Concejo No. 1 Y No. 2 (La 
Ultima Lagrima), La Perla y Casa Colombia, San José, La Arboleda, Manzanares, El 
Hoyito, Terminal Viejo y Sabor Latino, se localizan por fuera del perímetro urbano, a lo 
largo de la calle 18, acceso al corregimiento y de la quebrada Altavista. Todos localizados 
en suelo suburbano. Pero que se están beneficiando de proyectos que se realizan en el 
área urbana del Municipio de Medellín.
Corregimiento de San Antonio de Prado. Hay una gran preocupación por la proliferación 
de urbanizaciones para VIS, algunos desarrollos urbanos en situaciones de riesgo. 
Además, una permanente amenaza de deterioro de la ruralidad, del paisaje, del distrito 
agrario. Sin duda, la expansión urbana es un riesgo imparable que la población rechaza 
sin ningún efecto. 
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Figura 114 y 115 San Antonio de Prado
Manifestaciones urbanas en el corregimiento de San Antonio de Prado. Es el otro 
corregimiento que cuenta con cabecera urbana y una gran conurbación con el Municipio de 
Itagui. El acuerdo No. 018 de 1983, amplió el área urbana del corregimiento incorporando 
en ella, los nuevos núcleos poblados de Pradito y El Vergel.
Corregimiento de Santa Elena. Las densidades de vivienda están en descontrol, a pesar 
de que la vía de acceso tiene graves problemas que amenazan con desconectar la zona 
con la ciudad. Es necesario un cambio de usos del suelo, que desestimule aun más el 
gran fraccionamiento de los predios y la proliferación de segunda vivienda. Es importante 
el turismo ecológico y la proliferación de los cultivos de flores, ya que es toda una cultura 
relacionada social y económicamente con la ciudad.  
Figura 116 y 117 Santa Elena
Manifestaciones urbanas en el corregimiento de Santa Elena.
Corregimiento de San Sebastián de Palmitas. El gran impacto generado a lo largo 
del corredor de la conexión Aburra-Cauca, especialmente por la movilidad de una gran 
cantidad de población que tiene relación turística y económica con el occidente antioqueno, 
abrió el mercado de tierras en una gran franja que se transforma rápidamente con una 
mezcla de paisaje plástico: florifactorías y otros cultivos y manifestaciones urbanas. La 
topografía escarpada ayuda a mantener cierta escala al núcleo consolidado de Palmitas, 
pero la vía al mar por el túnel, obliga a un reordenamiento de sus veredas.
Manifestaciones urbanas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas
Es el corregimiento mas despoblado de Medellín con una densidad de 133 hab./Km2. 
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El Plan Especial Rural –PER- volverá a trasladar el asentamiento que alguna vez fue 
reubicado cerca a la vía al mar. Ahora tiene nuevamente un gran potencial de urbanización 
por la facilidad de acceso que da el corredor Aburra – Cauca.
Figura 118 y 119 Corregimiento de Palmitas
Vereda El Manzanillo. En la vereda  Manzanillo las viviendas se sitúan  a lado y lado 
de las vías, conformando un asentamiento concentrado lineal en la parte central del 
suelo suburbano, algunas de estás construcciones se localizan  sobre los retiros de 
las quebradas Manzanillo, Pelón y Loaiza,  ubicados sobre lotes de mayor extensión. 
Debido a la conformación topográfica, estas construcciones siguen las curvas de nivel, 
dificultando la conformación de la trama urbana regular. 
Cabe anotar que no se ha realizado un censo predio-predio en la Vereda  Manzanillo, que 
permita determinar en detalle cual es la forma de la tenencia de la tierra  y, por lo tanto, 
tampoco hay un registro y un control del nivel de la ilegalidad de las construcciones. Toda 
la vereda Manzanillo esta conformada por lotes  pertenecientes a particulares, lo cual 
dificultaría la futura realización de proyectos de regularización y legalización por parte del 
Municipio de Medellín.
Vereda Altavista Parte Central. La conformación espacial del las manifestaciones 
urbanas en los predios en la Vereda Altavista Central, se configura a lo largo de la vía 
principal, de la cual se desprenden algunos asentamientos que forman pequeños núcleos 
de viviendas aislados, estos predios se ubican principalmente a lo largo de la quebrada 
Altavista, algunos de los cuales edifican sobre su retiro. 
El asentamiento La Perla, surge como una urbanización legal, que fue perdiendo su 
carácter debido a la venta ilegal de las áreas a ceder al municipio: las zonas verdes y 
las áreas a destinar como espacio público y equipamiento social se lotearon por parte 
de la familia que inicio la urbanización, convirtiéndola en un barrio pirata. Actualmente, 
la Institución Colegio Mayor de Antioquia, realiza una propuesta de regularización y 
legalización urbanística.
El asentamiento Consejo de Medellín, se establece como un núcleo aislado del centro 
suburbano de Altavista, se encuentra localizado en un noventa por ciento sobre una zona 
de alto riesgo.  
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Figura 120
Plano de La Perla y edificaciones tipo de la urbanización con sus transformaciones
En Altavista Central, se ve más claramente la partición de los predios,  aproximándose 
a la conformación de una trama con un carácter más urbano que sus asentamientos 
vecinos. Se ve limitada para su expansión por los retiros a la quebrada. También esta 
afectada en un gran porcentaje por factores de alto riesgo, además, por su cercanía con 
los frentes de explotación de materiales para la construcción.
Vereda Aguas Frías. Las construcciones de la Vereda Aguas Frías forman pequeños 
grupos aislados de asentamientos ubicados principalmente sobre los retiros de la 
quebrada, los cuales se encuentran en uno de los costados del suelo Suburbano del 
polígono. Algunos de estos asentamientos hacen parte de  predios de mayor extensión.
No se han realizado estudio que determinen la tenencia de la tierra y por lo tanto no se 
tienen datos de la  ilegalidad de las construcciones.
  
Vereda El Corazón. La Vereda el Corazón, presenta núcleos de viviendas de mayor 
concentración, ubicadas sobre las vías principales, se conforman tramas urbanas 
ramificadas de tipo irregular, mediante la consolidación gradual de  desarrollos de los 
predios sin una previa planeación, algunos de estos predios se encuentran localizados 
en los retiros de la quebrada Ana Díaz.
Al igual que en las otras veredas, no se cuenta con información de la tenencia del suelo 
y los lotes pertenecen a particulares.
Vereda La Loma. La Vereda La Loma, del corregimiento de San Cristóbal, presenta 
grandes concentraciones de edificaciones, emplazadas de acuerdo a la topografía del 
terreno, con una formación de la trama urbana orgánica e irregular. Estos asentamientos 
se consolidan de forma agrupada sobre algunas áreas que se están convirtiendo en 
pequeñas centralidades, fortalecidos por usos comerciales menores.  
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5.6.     El perímetro Urbano y los corredores de conexión con otras regiones.
La corona periurbana de la ciudad pierde su forma de “anillo” para convertirse en una 
“estrella”. Las vías regionales y corredores nacionales para el transporte de carga y masivo 
de población que entren o salen de la ciudad, atraviesan los perímetros, las veredas y 
los corregimientos, generando un alto impacto detonante de desarrollo urbano difícil de 
controlar. 
Medellín tiene como una de sus estrategias de progreso planteadas en el POT, conectar 
a la ciudad en todas dimensiones, estrategia que se define como “Medellín abierto al 
Mundo, Medellín en el Mundo”, donde se plantean ajustes que son una sumatoria de 
acciones que buscan optimizar el uso del suelo, fortalecer las centralidades, mejorar 
la habitabilidad y: “La asignación del uso social obligado a los suelos que por su valor 
social y cultural merecen ser preservados, el corredor del río y los corredores regionales 
de Las Palmas y La Iguaná”. (Documento soporte POT, 2006).
Figura 121. MAPA SÍNTESIS DE LA DEPENDENCIA DE MEDELLÍN Y SU ÁREA METROPOLITANA 
DE LAS SUBREGIONES VECINAS Fuente: Orientaciones Metropolitanas de Ordenamiento Territorial – 
AMVA
La subregión occidental, con declive continuo hacia el río Cauca, asienta una región cuya producción 
agrícola es básica para el abastecimiento del área urbana, región ésta enmarcada por tres vías nacionales: 
la Troncal del Cauca, la vía Bogotá-Urabá y la vía Medellín-Quibdó, parte esta última de la transversal 
Venezuela-Pacífico y todas ellas en conjunto formando parte de la red vial primaria nacional (Calle, C.J. y 
otros, 1992).
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Figura 122 y 123. Corredor vial en torno al Cerro El Volador, que parte desde el eje metropolitano 
multinodal hacia el borde noroccidental  de la ciudad. A partir de la construcción del 
túnel para la conexión Aburra – Cauca, se están presentando grandes presiones de 
urbanización que modifican la forma del perímetro urbano en forma de brazo de estrella 
para la ciudad.
Los corredores de Santa Elena y la Autopista Norte, si bien no tienen la misma categoría 
de proyecto estratégico en el POT, presentan las mismas presiones, pero con dinámicas 
menos intensas que conexión con el oriente, corredor de Las Palmas y la conexión 
occidental Aburra- Cauca. Esto no es gratuito, ya que el propósito de convertir la ciudad 
de Medellín en una ciudad de servicios requiere vender el mejor paisaje urbano y la 
morfología urbana desarrollada hacia el sur tiene, en su conjunto espacial, alta calidad a 
lo largo del eje que se proyecta por todo el corredor del oriente cercano. 
En el occidente al desarrollo turístico del accidente antioqueno. La estratificación social 
esta también ligada a la orientación de los macroproyectos, económicamente se refleja 
la gran inversión social en los mejores predios de la ciudad y de sus alrededores, solo al 
alcance de la clase alta y media-alta de la sociedad antioquena.
En conclusión, el desarrollo urbano, si bien esta buscando una mejor calidad de vida para 
toda la ciudad, privilegia la inversión en sectores que ayudan a fortalecer la estrategia de 
posicionar a Medellín como un enclave de servicios, turístico y para ello, debe desarrollar 
la escenografía ideal, por eso los bordes no tienen, por lo general, la misma atención que 
las centralidades. 
El trazado del Metrocable por la calle 107 de la comuna Nor Oriental, y que rompe el 
perímetro a la altura del barrio La Avanzada, hasta alcanzar el parque Piedras Blancas 
hasta las partidas de El Tambo, es una excepción en cuanto a inversión en el norte, 
pero no es mas que una conexión mas hacia la región de oriente, como el aeropuerto 
José Maria Córdova, y hace parte de la estrategia que fortalece aún más la orientación 
de la ciudad a crecer hacia esta región. El efecto fué diferente a  lo pensado, cuando 
las imágenes de Santo Domingo, Popular y La Avanzada, dieron la vuelta al mundo 
por mostrar una imagen de la Medellín sorprendente y contrastante con la oferta del 
mercadeo de los servicios de la ciudad: los asentamientos informales de los bordes 
populares.
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Figura 124. Corredores viales de interconexión regional que modifican el perímetro urbano (POT,2006).
5.7. Dinámica del mercado inmobiliario en los bordes de la ciudad.  
El boom de la construcción en Medellín esta lejos de detenerse, y dos de los sectores 
localizados en el borde actual de la ciudad tienen el costo más alto por metro cuadrado. 
Según CAMACOL- Medellín: El Poblado y la Loma de los Bernal, en Belén, presentan 
la mayor demanda, alcanzando los tres millones de pesos por metro cuadrado y los 
dos millones de pesos respectivamente. La condición de oferta de actividades turísticas, 
financieras, comerciales y hoteleras, hacen de la “Milla de Oro”un centro alterno. El 60% 
por ciento  de la oferta se ha encontrado en estratos 4, 5 y 6. En la ciudad: “se impuso el 
rango de precios entre 30 y 150 millones de pesos con 197 proyectos, aunque hay 120 
destinados a estratos más altos, cuyos valores oscilan entre 150 y 500 millones de pesos” 
(Loaiza, 2008).
La tendencia de construir en altura en los barrios tradicionales tiene una relación 
inversamente proporcional a la distancia al centro tradicional, debido a la articulación con 
el sistema masivo de transporte, que comunica con todas las centralidades zonales y 
barriales de la ciudad. Los barrios periféricos del norte tienen mayor presión de ocupación, 
pero menor precio por metro cuadrado, esto por las distancias y por la geoforma más 
difícil de enfrentar para edificar, acceder y dotar de urbanismo en general.
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Figura 125. Plano con el valor de metro cuadrado por micro perímetro
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5.8. Nuevas formaciones catastrales y mayores densidades en las áreas de frontera 
urbano-rural. Otro impacto fraccionante en el territorio
“La ciudadanía acepta la diferencia, no la desigualdad”      (Jordi Borja, 2001).
En la franja periurbana se puede apreciar una “corona” de predios que han solicitado 
alineamientos, licencias de construcción, reconocimientos y fraccionamiento de predios. 
En el análisis morfológico de las zonas COC y SOR de Medellín, se evidencio como el 
proceso de expansión va ampliando, primero el perímetro social, luego el espacial y por 
último el perímetro sanitario, como respuesta a la presión de la ocupación ilegal, que 
fracciona sin piedad el área rural para albergar el nuevo suelo urbano.
En la franja Centro occidental de la ciudad, la incorporación de áreas a la malla urbana 
se hace a través de la venta de las fincas periurbanas que eran parte de veredas 
colindantes, fincas que se fraccionan para un nuevo uso urbano, ahora caracterizado por 
sendos proyectos habitacionales liderados, algunas veces, por la misma administración 
municipal, como en el caso del sector de Robledo-Pajarito. La población receptora, 
habitantes tradicionales que fueron absorbidos por un plan parcial de expansión de 
ciudad, no pudieron negarse al desarrollo urbanístico de sus parcelas.
Los lideres que participaron en el primer grupo focal, realizado para recoger las percepciones 
de los habitantes, tanto urbanos como rurales, del proceso de fraccionamiento de tierra, 
manifestaron su impotencia ante el ejercito de técnicos que recorrieron metro a metro 
sus tierras, visitas técnicas de planificación, asambleas de socialización, reuniones de 
negociación, y una gran cantidad de compromisos de orden político para que acogieran 
con los brazos abiertos “el progreso”.
Una de las características particulares del Plan Parcial, es que ahora si se podría 
superar los índices de ocupación y de densidades, cuando antes no se podía hacer 
varias viviendas por hectárea. La llegada del urbanismo, incluye vías de acceso, espacio 
publico, equipamiento para todo tipo de servicios públicos y la construcción de nuevos 
tanque que garantizan la prestación de acueducto por parte de EPM.
La periferia expandida obliga a “correr” el perímetro urbano con proyectos que aún reflejan 
un intento por cumplir los preceptos básicos de los CIAM, bajo la dirección conceptual 
del padre del urbanismo moderno, Le Corbusier, definieron cuatro funciones urbanas 
básicas: habitar, trabajar, recrearse y movilizarse. Lo que se lograría si no se desvirtuaran 
tan vulgarmente los estándares antropométricos del mismo movimiento. 
En pleno siglo XXI, el déficit de vivienda tiene como respuesta en la posmodernidad, la 
edificación de celdas o colmenas sin arquitectura, pero con una rentable construcción, de 
tal manera que reconfiguran espacialmente los nuevos bordes urbanos, con torres que 
tienen veinte pisos en promedio, iguales en su ingeniería y morfología, para un máximo 
de rentabilidad inmobiliaria en los lotes más económicos de la ciudad: los ubicados en el 
perímetro urbano.
En la franja periurbana el tamaño de los predios tiene un rango de 100 metros cuadrados 
y en una franja de 500 metros del perímetro hacia lo rural y hacia lo urbano, con el fin de 
comparar la evolución gradual que tienen los tamaños de los predios. Seria importante 
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 lograr comparar en diferentes períodos de tiempo los fraccionamientos que se hacen de 
lotes de mayor extensión, para luego albergar edificaciones agrupadas en manzanas. 
Las mismas que posteriormente alcanzaran mayores densidades en altura.                        
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6. DE LA DEMARCACIÓN LINEAL A LA DEFINICIÓN DE ÁREAS APTAS 
DISCONTINUAS PARA NUEVOS SUELOS URBANOS  
    
“Así, mas que establecer una estricta división entre lo rural y lo urbano, debe plantearse 
la existencia de espacio con dominante rural (incluyendo los polos rurales), así como 
de espacios con dominante urbana, en el que figuran un buen número de pequeñas 
comunidades rurales, fuertemente polarizadas por los centros urbanos” (Jaillet y Lotton, 
1998)
6.1. El nuevo paisaje rururbano de las periferias y de las manifestaciones urbanas 
en el ámbito rural de Medellín.
La ciudad soñada y deseada que se proyecto en el POT de Medellín, se centra en un 
modelo ideal, donde todos participamos de la construcción de una nueva sociedad 
articulada en torno a lo colectivo. Una ciudad que sea incluyente para todos, brindando 
calidad en servicios públicos, infraestructura, vivienda, ambiente y cultura. Pero la realidad 
que impone la globalización nos lleva a una individualidad cada vez mas profunda, donde 
los medios de comunicación profundizan la falta de relaciones publicas. 
Los griegos lo tenían claro, pero hemos perdido el control de la construcción de la ciudad 
y las inmobiliarias tiene más poder que los teóricos urbanistas. La ciudad excluye a quien 
no tiene un carro para llegar a los mejores centros comerciales, las mejores áreas de 
recreación, los mejores eventos culturales… Pero en Medellín la desventaja biofísica se 
convierte en mitigadora de los efectos de una ciudad difusa actual, ya que el valle que 
alberga la ciudad esta limitado por las montanas, ocasionando una implosión.
El Acuerdo 46 de 2006-POT, desarrolla así un modelo de ciudad compacta que se apoya 
en el fortalecimiento de subcentros barriales y zonales y en la generación de otros 
barriales y vecinales que contengan las actividades de la población en el mismo territorio. 
Sin embargo, la ciudad se expande cada día a día en franjas periurbanas donde antes 
era impensable definir zonas de expansión. El enfrentamiento entre las clases sociales 
también se hace inevitable en Medellín, ciudad que enfrenta tradicionalmente el norte y 
el sur, y que consume incontrolablemente suelo periférico para albergar su crecimiento 
natural. 
Si con el Acuerdo 46 de 2006 de Medellín no podemos evitar las presiones para expandir 
el perímetro urbano, es por que no estamos utilizando herramientas de planificación 
que lean la realidad de los territorios periféricos, es decir, no estamos actuando según 
el modelo que sonamos, sino que vamos tras las dinámicas socioeconómicas reales. 
Para los especuladores de las tierras periurbanas no importa el modelo de ciudad, ya 
que obedecen es al modelo económico del librecambio y quienes  tengan el poder que 
dan los recursos económicos, pueden transformar suelo rural en urbano, sin importar si 
desequilibra el ambiente y el modelo de ciudad.
La fantasía individualista encuentra su mejor expresión en los “conjuntos cerrados de 
viviendas”, la nueva tipología arquitectónica en que se basa el crecimiento periférico de 
la ciudad en su camino hacia la futura gran mancha de baja densidad” (Pérgolis, 2004).
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Figura 126  proceso de ruptura del perímetro urbano en áreas periféricas populares por presión y 
fraccionamiento del suelo 
Con el tiempo, la pobreza urbana concentrada en las comunas nororiental y noroccidental 
de Medellín, ha generado presiones desbordadas que amplían la malla de la ciudad, 
incluso donde parece imposible por las altas pendientes (sectores como El Chispero, La 
Cruz, Bello Oriente, El Chamizo…que se elevan por encima del perímetro actual y que, 
con quince años de existencia, han logrado suplir la necesidad de servicios públicos 
con “contrabandos”  y el acceso vial, con convites comunitarios. Los demás servicios se 
consiguen con alguna dificultad: desplazándose a los barrios consolidados vecinos. 
Al final, al igual que los barrios Carpinelo, Maria Cano Carambolas, La Avanzada o como 
los asentamientos de la base del cerro El Picacho, terminarán como nuevos barrios que se 
incorporan con un nuevo perímetro a la ciudad. Para el año 2008 se presento la propuesta 
de incorporación de los asentamientos La Perla y San Francisco, del corregimiento 
Altavista a la malla urbana.
 
La relación del tema ambiental con la determinación del Perímetro Urbano es por obvias 
razones, directa. Pero es necesario aquí mirar los diferentes factores que intervienen en el 
proceso de cambio de uso rural a urbano, aunque no sea rural productivo y lo que implica 
la transformación de su destilación para el ambiente. No solo se aprecia la permanente 
pérdida de cobertura vegetal, sino lo que esto implica para el hombre pérdida de calidad 
paisajística, la disminución de calidad de los elementos naturales: suelo, agua y el aire. 
La sustitución de manifestaciones arquitectónicas tradicionales, como la tipología de la 
vivienda, por ejemplo. La paz campestre es reemplazada por la congestión vehicular y 
con la apertura de vías de acceso, no solo los servicios y el transporte público, sino la 
inseguridad.    
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Es significativo para el proceso de demarcación de la expansión urbana, la gran cantidad 
de urbanizaciones cerradas y en el mejor de los casos, la parcelación. La publicidad 
cautiva a innumerables soñadores que quieren vivir en el campo, con las comodidades de 
la ciudad, el verde rural pero con rejas, porteros y vigilantes, el espacio sin contaminación, 
saturación y barrios informales en su vecindad, para cambiarlo por la gente buena del 
campo. Sin saber que son los mismos. 
No se piensa por ejemplo en que, al superar los límites urbanos, llevamos con nosotros 
las prácticas y  las formas urbanas, modificando tajantemente la comunidad y el espacio 
receptor. Es un orden impuesto sobre otro orden.
Así como la ciudad se fragmenta morfológicamente día a día, la sociedad se diluye en 
el espacio y en los tiempos urbanos de nuestra ciudad. Los habitantes que hacen parte 
de manifestaciones urbanas en el área rural, son o no ciudadanos? Los instrumentos 
de planificación están limitados por las leyes de los Estatutos Urbanos y los planes de 
ordenamiento, pero las construcciones suburbanas tienen las características de  barrios 
urbanos. La construcción de fragmentos urbanos arbitrarios en espacio rural, genera límites 
imprecisos, diluidos e irregulares, con multiplicidad de redes de diferentes dimensiones, y 
con una imagen que se percibe sin una sola identidad.
6.2. Necesidad de un nuevo modelo de delimitación de Perímetros Urbanos. 
La ciudad de Medellín, en sus bordes tiene varias manifestaciones de la realidad actual 
respecto a la fragmentación social y espacial, el fenómeno de las urbanizaciones cerradas 
para estratos altos nos brinda un paisaje urbano de exclusión, que deja las vías de acceso 
como único espacio público, corredores de velocidad vehicular envuelto en mallas de 
seguridad que protegen y aíslan de la ciudad ¿? Grandes bloques de edificaciones con 
un valor estético arquitectónico indiscutible. Quizás, como aporte a la imagen que se 
quiere vender de la ciudad prospera y pujante. Ese es el reflejo del desarrollo que se 
inserta en el modelo económico actual.
 
Los centros de ciudad mueren en la noche por que los habitantes ya viven en las periferias 
del mismo centro y de la ciudad en general, en extensos asentamientos que se parecen 
cada vez mas en todo el mundo, los urban sprawll, o en asentamientos informales que 
se consolidaran por si mismos con el tiempo, con emigrantes rurales o por crecimiento 
vegetativo, que no se detiene y que seguirán presionando por mas suelo para habitar y 
para construir las fantasías de vivienda.
El transporte fácil, los medios de comunicación y la virtualidad, hacen que ya no se 
requiera la concentración urbana y presenciamos por ello, la dispersión de la habitabilidad 
en grandes áreas poblacionales, la ciudad se reparte no solo a lo largo de las vías de 
acceso, ahora también a lo ancho de las áreas peri urbanas y mas allá, conformando 
una masa social dispersa que busca mas la satisfacción de las necesidades individuales 
que alcanzar el sueño plasmado en el Plan de Ordenamiento territorial de “la ciudad 
deseada”.
La imagen de la ciudad de la clase alta, es de viviendas  unifamiliares de varios niveles 
o torres de superapartamentos rodeadas de zonas verdes privatizadas, comunicadas 
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por vías rápidas que llegan a los malls, a los centros financieros y a las centralidades de 
jerarquías zonales y de ciudad. 
En el otro extremo de la ciudad, de manera mas densa y extensa, la rápida conformación de 
los asentamientos populares que se auto construyen, reflejan los vestigios del tradicional 
barrio que acoge una sociedad articulada en torno a espacios colectivos, pequeños 
pero abiertos, vías congestionadas e inseguras, pero llenas de gentes que se conocen, 
equipamientos que se abren a la fuerza espacio para luego crecer verticalmente ante la 
falta de área, edificaciones en callejones estrechos que hacen pedazos la normatividad 
urbana.
Parece haber una imagen pública de cada ciudad que es el resultado de la superposición 
de muchas imágenes individuales. Estas son necesarias para que el individuo actúe 
acertadamente dentro de su medio ambiente y para que coopere con sus conciudadanos. 
Cada representación individual es única y tiene cierto contenido que sólo rara vez o 
nunca se comunica, pese a lo cual se aproxima a la imagen pública que, en diferentes 
ambientes, es más o menos forzosa, más o menos comprensiva.
 
Los contenidos de los micro perímetros del área urbana de Medellín estudiadas, son 
referibles a formas físicas, pueden ser clasificados dentro de diferentes tipos de elementos 
morfológicos, los cuales materializan día a día las dinámicas sociales, económicas y 
culturales.
 
6.3. Aproximación a una demarcación de áreas urbanas, suburbanas y rurales a 
partir del concepto de “áreas aptas discontinuas”.
Se pueden considerar áreas aptas discontinuas aquellas conformaciones de vivienda 
que tienen como característica principal una morfología urbana, aunque de diferentes 
escalas pero con conexión con las grandes ciudades. El modelo es similar al sistema 
satelital de ciudades, tan en boga el Europa y que ha permitido un mayor equilibrio en 
el desarrollo territorial de países como España, que ha logrado una mejor calidad de 
vida para sus habitantes, a través de planes estratégicos que incentivan la consolidación 
de estos emplazamientos como complemento al control de la expansión mediante la 
ampliación del perímetro urbano.
En el caso de Medellín, las limitantes presentes en el soporte físico del territorio, han 
superado la capacidad de carga del suelo considerado urbano. Las opciones para la 
ampliación del perímetro urbano son cada vez mas reducidas y obligan a la búsqueda de 
otras soluciones alternas para el crecimiento, que no puede limitarse a seguir aumentando 
las densidades.
La difícil topografía del hinterland medellinense, ha obligado a la ocupación de pequeñas 
areas a lo largo de los corredores regionales que perforan el perímetro urbano y que 
se proyectan por fuera de la malla urbana, asentamientos corregimentales, veredales 
y algunos poblados urbanos son, por las relaciones directas que tienen con la ciudad 
central y por su configuración espacial, parte de la misma.
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Figura 127. Plano P18 caracterización de áreas de expansión continuas.
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6.4.  El enfoque sistémico para equilibrar la planificación de los territorios de borde 
de ciudad. 
Hallazgos:
• Incorporar todas las variables del territorio, pero de manera diferencial,  implica abordar 
temas que preocupan tales como: 
• Una planeación que reconozca las dinámicas territoriales de los bordes de ciudad.
• La clasificación del suelo acorde con factores integrales, tanto físicos como 
dimensionales.
• La planificación del territorio y el control del impacto ambiental y de las áreas peri 
urbanas.
• El impacto fraccionante de la delimitación del territorio desde un enfoque meramente 
espacial. 
• El reconocimiento de los asentamientos populares como  constructores de ciudad.
• La redefinición de la manera como se utiliza el concepto de “áreas de expansión” de  la 
ciudad.
• El cambio actual en la relación campo-ciudad ocasionado por la incontrolable expansión 
de las mallas urbanas. 
• Una alternativa para demarcar el proceso de consolidación de la ciudad, desde la 
aplicación de nuevos conceptos de planificaron como “las “”áreas discretas”, como una 
aplicación mas holística en la planificación del territorio.
Queda demostrado aquí que el perímetro urbano esta ligado a la disponibilidad de 
servicios, acaso ¿un sector que cuente con sus propios servicios y que hace parte del 
territorio social, económico, cultural, ambientalmente, no puede considerarse parte de la 
ciudad, por que no depende del perímetro sanitario? 
Con la investigación, que fue un inicio de una propuesta concreta para la demarcación de 
la posible expansión del área urbana de Medellín, se busco dar respuesta a una serie de 
inquietudes en torno al crecimiento de la ciudad. Corroborando si existen unos patrones 
y unas categorías, con sus respectivas variables, de las nuevas territorialidades en torno 
a los suelos periurbanos. Categorías que se pudieron identificar, sectorizar y demarcar, 
para proyectar una posible expansión que responda a la geografía del lugar, no solo de 
la malla urbana como manifestación de la forma, sino también de otros componentes 
que sean tan importantes en la transformación del territorio como para comenzar a 
considerarlos área urbana.
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6.5. Los centros poblados como alternativa a la expansión de la gran ciudad.
Figura 128. de un sistema satelital
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6.6. Simulación espacial de un perímetro para la ciudad de Medellín.
 
Figura 129. Áreas continuas y discontinuas en la expasión urbana de Medellín
El crecimiento de la mayoría de las ciudades colombianas, paso por etapas de diferentes 
ordenes urbanos. La ciudad prehispánica, caracterizada por el emplazamiento entre la 
naturaleza y no a costa de ella. Modelo que fue violentamente sustituido por patrones 
foráneos como el damero español, con su propuesta dual campo-ciudad: ciudad de 
blancos e indígenas, que ya traían en su más profunda esencia la subdivisión social, que 
tantos efectos fraccionantes nos ha legado desde entonces. En la época republicana, se 
inicio una etapa de gran europeidad, espacialmente en lo que respecta a la orientación a 
la producción y la industrialización. Comienza desde allí un comportamiento de expansión 
urbana como respuesta a la explosión demográfica, que se ha manejado de manera 
tecnocrática, trazando perímetros urbanos para “controlar” la expansión de la ciudad, en 
lugar de proyectar “áreas discretas” y orientar, ante la falta de gobernabilidad, su gradual 
transformación. 
Ahora la conurbación ha metropolinizado el territorio y la ciudad ya no es la ciudad. Hay 
poblados y manifestaciones urbanas en el campo y hay manifestaciones rurales en el 
área urbana, por lo tanto, se requieren instrumentos de planificación más consecuentes 
con la manera como queremos habitar el territorio en el siglo XXI,  he ir dejando a un lado 
la tradicional dualidad campo-ciudad.
La inicialmente llamada “mancha de aceite” como patrón de expansión del área urbana, 
que aparentemente aplica en la ciudad colombiana, ha superado esa categoría ya que 
las dinámicas territoriales de las concentraciones de principios de siglo XXI, es cada 
vez mas completa. Las implicaciones de las nuevas relaciones entre habitantes urbanos 
son multidimensionales y no tienen manifestaciones meramente físicas. El concepto de 
ciudad debe ser reevaluado y sus límites también. 
La forma tradicional de demarcar con una línea en el plano que va detrás del poblamiento, 
diferenciando lo que es ya es urbano y lo que ya no lo es, debe ser reevaluada para dar 
paso a un concepto mas integral que este asociado a patrones de ocupación, menos 
expansivo y mas multidimensional.
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Todos los habitantes de una ciudad, la percibimos individual y colectivamente de manera 
diferente, cada uno tiene su “imagen de la ciudad” (Linch, 1960), se basa en las percepciones 
de la gente para el diseño urbano y el cambio a través del tiempo. Las etapas de la ciudad 
producidas por el tiempo, se van transformando en símbolos de identidad pues crean la 
conciencia en los habitantes de un pasado y de una historia común, lo que genera una 
sensación de arraigo. La estructura urbana debe crecer, contemplando las implicaciones 
de la expansión de la malla y sus efectos en la memoria urbana. Las funciones y las 
personas cambian, pero dejan huellas en la ciudad para el futuro. “El tiempo ayuda a 
ampliar el concepto de espacio” (Schjetnan, 1997). 
Si tenemos en cuenta que es necesario un cambio de los paradigmas en los modelos 
e instrumentos utilizados para la delimitación y de la planeación de la ciudad, donde se 
consideren todas las variables que se encuentren en el espacio, a través del tiempo. Su 
propuesta incluye, por ejemplo, realizar la Identificación de márgenes no deterministas a 
modo de campos de operatividad. Se podrían tomar límites regionales, barriales, étnicos, 
dinámicos, físicos, económicos, etc. complementando con el cálculo de su dimensión 
fractal medido en varias etapas de su crecimiento. Esto concuerda con la propuesta de 
hacer más integral y completo el instrumento de delimitación de las ciudades de esta tesis, 
donde se propone superar la dependencia de variables técnicas y físicas e incorporar el 
mayor numero de variables del territorio. 
Una de las posibilidades de regular los suelo de expansión es la de generar restricciones 
de la ocupación en diferentes, en grados de consolidación: severa, parcial o leve, según 
la micro zonificación que indicará el nivel que ocupa en el proceso de urbanización, que 
entre otras variables da en detalle: la caracterización morfológica, el uso del suelo, la 
capacidad de soporte y la posibilidad de servicios públicos, y accesibilidad. Igualmente 
se espera que se cumpla una real planeación participativa del territorio y eso incluye 
escuchar que piensa la comunidad receptora de los nuevos pobladores periurbanos, pero 
no con la practica de las “socializaciones”, empleadas para “informar” a la comunidad de 
lo que “se decidió” previamente desde la administración municipal.
No puede dependerse de  una sola variable, ni de una sola entidad, como tradicionalmente 
ha pasado en Medellín, donde las EPM, a través del monopolio de la prestación los 
servicios públicos, tienen un gran poder en la administración del desarrollo urbano. Un claro 
ejemplo de ello es que los espacios periurbanos que están en proyectos administrativos 
y que requieren de servicios públicos, se les instala la infraestructura que requieran, 
aunque tengan una mayor dificultad técnica y financiera. Si son proyectos de iniciativa 
comunitaria la respuesta tradicional es que es inviable la dotación.   
Complementariamente, es indispensable que se haga una articulación de planeaciones 
municipales, es decir, el área metropolitana requiere de la participación de cada uno de 
los municipios de la cuenca, ya que las dinámicas territoriales no reconocen las divisiones 
político administrativas. La expansión se presenta en los bordes del área conubada, en 
un proceso de ocupación de las laderas que sigue el desarrollo de las cotas, áreas que 
son presionadas por la “mancha de aceite” y la especulación inmobiliaria.
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El trazado del perímetro urbano, como instrumento de apoyo a la planificación territorial, 
requiere de ajustes que le permitan responder a las realidades de la expansión actual 
de la ciudad. En el caso de Medellín, la implosión ha sido una respuesta al crecimiento 
demográfico urbano, otra forma de responder a la demanda de suelo para urbanizar, es 
la ampliación gradual del perímetro urbano, hasta el punto de ocupar los mas empinados 
escarpes de los brazos de la cordillera central, que enmarcan el densamente poblado 
Valle del Aburra, soporte para Medellín y nueve municipios mas que se están conurbando 
velozmente.
Pero una respuesta espacial de características morfológicas diferentes, se esta 
presentando en Medellín y su hinterland: los centros poblados urbanos, que como áreas 
de expansión no continuas, se han convertido en opción claramente reconocibles de 
expansión urbana, aunque aislados espacialmente de la malla urbana, conectados por 
una red de dinámicas multidimensionales que las hacen, indudablemente, parte de la 
ciudad.
Todos los estratos sociales están proyectando la ciudad hacia diferentes puntos cardinales, 
según las características del territorio y según las migraciones internas, de nuevas familias 
urbanas hacia terrenos libres de tradicional uso agrario, pero que por su cercanía con la 
ciudad, tienen la presión para transformarse en urbana. Fenómeno que supera la simple 
expansión de la línea de la corona perimetral, con un nuevo modelo expansivo que rompe 
la demarcación del perímetro mediante la configuración de poblados urbanos en áreas 
rurales y suburbanas.
Corema corona Medellín juan camilo
Figura 130. Corema de la corona perimetral estrellada, conformada por la ciudad central 
y los centros poblados urbanos de un entorno que supera la simple ampliación gradual 
del perímetro urbano, que rompe el perímetro urbano tradicional y que posibilita la 
conservación de un cordón verde. 
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Todos los estratos sociales están proyectando la ciudad hacia diferentes puntos 
cardinales, expansión condicionada a las características del territorio, y otros factores 
dimensionales como las migraciones internas, en las que nuevas familias urbanas se 
emplazan mayormente en terrenos libres perimetrales y de tradicional uso agrario. 
Estas áreas suburbanas, por su cercanía con la ciudad, tienen la presión para 
transformarse en urbana por su rentable posibilidad de urbanización, fenómeno que 
supera la simple expansión de la línea de la corona perimetral y se complementa con 
un nuevo modelo expansivo que rompe la demarcación del perímetro, en un proceso 
creciente de configuración de poblados urbanos en áreas rurales y suburbanas.
En el perímetro urbano se reflejan los procesos de segregación socioeconómico que 
se presenta al interior en la ciudad, a lo largo de los bordes de la ciudad se reparten de 
los barrios periféricos, estos tienen la posibilidad de crecer con la llegada de nuevas 
familias del estrato social correspondiente, lo que acentúa el fraccionamiento social en 
una gama morfológica de desarrollos urbanos que dan mayor riqueza al paisaje urbano: 
desde urbanizaciones de torres o de viviendas unifamiliares para estratos medios y altos, 
hasta casas tipo chaléts, de barrios dormitorio con vivienda masificada a barrios piratas y 
de invasión, desde proyectos de vivienda de interés social de treinta metros cuadrados, a 
parcelaciones con mansiones que superan los mil metros cuadrados, etc.). 
Las motivaciones para vivir superando el perímetro urbano, decir que se vive “en las 
afueras” de la ciudad, por que es una mejor calidad de vida, es, para el caso de los 
sectores mas altos de la población, una realidad creciente. Se obtiene mayor espacio, 
seguridad, mayor contacto con la naturaleza y menor efecto de la contaminación. 
Igualmente, poder separarse de las zonas industriales que pasan a agruparse en sectores 
cada vez mas adecuadas para ese uso. El valor del suelo se separa cada vez más según 
el fraccionamiento social de la ciudad. Alcanzando unas diferencias de hasta tres millones 
de pesos por metro cuadrado, como se evidencia en figura 125.
Las grandes coronas periurbanas, tienen  características cada vez mas urbanas y menos 
rurales, que van mostrando morfologías lineales a lo largo de las vías de acceso a la 
ciudad y que, cuando la topografía lo permite, consolidan agrupaciones de vivienda de 
forma nuclear, conformando barrios en medio de áreas aún rurales. Y que conforman un 
cinturón de poblados urbanos alrededor de las grandes ciudades.
La región antioqueña enfrenta una topografía difícil, par las ciudades y los pueblos se han 
impuesto en el mundo rural durante el tiempo, constituyéndose en núcleos de desarrollo y 
de organización del sistema de desarrollo, inicialmente paralelo a los ejes fluviales, paro 
ahora, con forma estrellada, con Medellín como centro. Donde se concentra el 60 por 
ciento de la población del departamento.
La saturación de la malla urbana, los altos costos de la vivienda, los problemas de 
contaminación ambiental, hacen que las ciudades superen una y otra vez sus límites 
urbanos, dejando intersticios periurbanos, que ocasionan altas especulaciones con el 
suelo. Desde la época republicana, y con la apertura de la vías férreas y las carreteras 
vehiculares, Medellín ha intensificado su expansión y su influencia para que se fortalezca 
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el continuum rururbano, con poblados de gran función urbana como alternativa a una 
ciudad que expulsa y atrae población al mismo tiempo. Las Palmas, Manzanillo, Aguas 
Frías, Pajarito, Poblado parte alta, son sectores de Medellín con fuerte crecimientos de 
habitantes, y una transformación del uso agrario por uso de segunda vivienda. 
La ciudad no solo puede crecer en altura, debe reconocer los poblados periurbanos como 
forma de hacer ciudad en un mundo globalizado que supera la simple vinculación físico-
espacial. Estos poblados son una prolongación diferente al ensanche del perímetro y 
no se les puede dar la espalda. Son mejor alternativa que ocupar retiros de quebradas, 
zonas de alto riesgo o zonas de espacio público y por ello deben reconocerse como parte 
de la ciudad.
Se ha buscado en la formulación de los planes de ordenamiento para la ciudad, evitar 
la consecuencias adversas que resultan de la incorporación de áreas peri urbanas 
ampliando el perímetro urbano, tratando de revertir las consecuencias negativas en 
el medio ambiente y en la calidad de vida de muchos pobladores rurales, mediante la 
estrategia de la implosión, motivando el nuevo desarrollo hacia adentro. Aumentar la 
densidad de población aumenta la dinámica económica de los barrios urbanos, pero 
no es suficiente. También desestímula el uso del automóvil y puede permitir mantener 
el uso agrícola en la corona peri urbana, pero si fueran políticas establecidas y con un 
cumplimiento regulado, lo que es culturalmente difícil de cumplir.
Si asumimos con responsabilidad que mientras construimos día a día nuestras ciudades, 
también construimos nuestro patrimonio, seremos más conscientes de la responsabilidad 
que tenemos de especializar los lugares para la convivencia. La posible ampliación de 
los perímetros urbanos y la aceptación de los núcleos poblados periurbanos como parte 
de la ciudad, son una respuesta para el equilibrio de densidades urbanas, a rescatar los 
centros tradicionales como legado del respetable pasado, y sobre el cual se estructuro el 
trazado inicial. 
Desde la construcción sostenible se podría minimizar el impacto de la ciudad en el campo, 
cuya construcción es uno de los mas grandes generadores del calentamiento global, que 
en un proceso de no retorno nos esta llevando a vivir en desiertos en una relación campo 
ciudad cada vez mas difusa.
La ciudad moderna y la posmoderna tienen en el transporte el segundo gran contaminante 
de la naturaleza. Producen el 20% de la contaminación. El bienestar en aumento para 
la clase media se abrió paso y se esta universalizando. El número de los autos esta 
generando un gravísimo impacto para la naturaleza, que equivale al 2% del calentamiento 
global. La tecnología actual tiene el reto y los hombres deben apostarle a las energías 
alternativas.
La nueva relación que se esta generando en los bordes de frontera  urbano-rurales, 
genera nuevos tejidos económicos y sociales que responden de manera simultanea y 
mixta a los contextos globales y locales, el perímetro urbano que se redefine como una 
corona de fractales, es una ciudad difusa, donde lo mas importante debería ser, primero 
la seguridad de sus habitantes y segundo, el cubrimiento de sus necesidades básicas.  
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Además, ningún instrumento de planificación puede ser aplicado sin las políticas y planes 
estratégicos que estén definidos de forma preactiva y participativa. Ambos conceptos 
importantes y ausentes tradicionales el la planificación territorial en nuestros países 
latinoamericanos. El control de la expansión de la ciudad no puede limitarse a la aplicación 
de normas coercitivas, más aun cuando no hay estrategias de control urbanístico, ni los 
recursos necesarios para financiarlas.
Los Municipios del Valle del Aburra deben delimitar los perímetros mediante unos criterios 
conjuntos, para asegurar un crecimiento armónico, Incorporar terrenos en un municipio 
puede tener efectos, como presiones de expansión, en otro municipio contiguo, por eso 
es importante la coordinación con una entidad que legisle en el territorio metropolitano. 
 
El perímetro urbano y el respeto por la poligonal urbana, también depende de la 
vinculación efectiva de los pobladores del borde de la ciudad y de su reacción frente  a 
la ilegalidad. Tenemos que aprovechar la llegada de la Ley 388/97, en la que se dío un 
avance significativo en cuanto a la  participación pública en la preservación del orden 
urbanístico y el desarrollo territorial. 
También es necesario para una acertada plantación del crecimiento de la ciudad, es 
la convergencia de disciplinas y de instituciones entorno al progreso urbanístico de la 
ciudad, comenzando por la alcaldía, que tiene la obligación de liderar la coordinación 
interinstitucional, aunque haya normas del ámbito nacional y departamental de mayor 
jerarquía. 
Las universidades deben continuar su liderazgo en la formación mediante foros y 
congresos que aporten a visiones cada vez más acertadas y actualizadas de los modelos 
de planificación territorial y las técnicas más modernas para la formulación de proyectos 
y la toma de decisiones estratégicas que permitan un control del territorio, tanto dentro 
del perímetro urbano como por fuera de el. No puede permitirse la imposición de 
la planificación de la ciudad y su hinterland de una corporación solo por tener mayor 
escala de actuación. Es necesario un análisis del territorio y una articulación de saberes 
y posiciones que respondan al ámbito local y no a los intereses institucionales, ya que 
queda demostrado que el desencuentro ocasiona conflictos que solo confunden a la 
población rural y urbana.
Otro aspecto que cobra gran importancia, ahora más que nunca, es la preservación 
del medio ambiente y del paisaje rural, donde el hombre encuentra el sosiego y la paz 
que busca como mitigador del  stress urbano. Salir del perímetro urbano equivale a la 
búsqueda del hombre consigo mismo, a recrearse  y tranquilizarse y recargar energías 
anímicas. El campo le brinda al hombre salud física, sicológica y espiritual. Ahora, vivir 
en las afueras es pretender tener siempre el contacto consigo mismo y con el universo, 
diferente a lo que ofrece la ciudad, que impulsa más a la cotidianidad del consumismo. 
Por muchos servicios que tenga la ciudad, todos anhelan más aire puro, bosques y cielos 
abiertos.
Teniendo en cuenta que los avances tecnológicos recortan las distancias, el bienestar 
del campo puede convertirse en hábitat diario para quienes logran conseguir un lote 
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periurbano, puede asumirse que son parte de la ciudad, por que hacen parte del tejido 
socioeconómico, aunque no necesariamente como parte del continuum de la malla 
urbana.
De esta manera cobrara sentido impulsar el viejo, pero vigente concepto estratégico del 
cordón verde como corona de protección que equilibre las condiciones ambientales de 
la gran ciudad, con un perímetro cada vez mas estable y menos dinámico, reconociendo 
mas que ignorando, los numerosos poblados satélites a la ciudad, que inician como 
pequeños asentamientos en áreas rurales y que por su buena conexión se convierten en 
funcionales alternativas de crecimiento urbano.
Si asumimos que somos parte de la naturaleza y que esta no es solo un recurso para 
consumir, superaremos la tradicional postura antropocéntrica que nos esta llevando a 
la autodestrucción. Seguir el camino de la sustentabilidad, mas aun cuando se trata de 
los espacios urbano-rurales, en los que tenemos la ciudad presionando por continuar 
la transformación del uso del suelo, posibilitara un crecimiento que supere la dualidad 
campo-ciudad. 
Figura 131. Ciudad sostenible siglo XXI
La tendencia mundial de construir ciudades que no impacten dramáticamente el ambiente, 
es la de reducir los residuos de carbono al máximo, desde su misma concepción. Madar 
en Abi Dhabi, de 6 millones de metros cuadrados, sería la primera ciudad en el mundo 
que sea sostenible. Es financiada por “Abu Dhabi Future Energy Company”, y por una 
universidad dedicada a las nuevas ideas para la producción de energía.
Llama la atención el regreso a la ciudad al urbanismo del pasado, con un perímetro urbano 
que delimita la ciudad geométricamente, en murallas periféricas totalmente regulares. 
Modelo de la antigüedad que tenia como énfasis la seguridad. La Ciudad vuelve, como el 
hombre, a su pasado.
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